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SUOMEN TALOUDELLINEN KARTTA
Maannut taushalliUiksen toimittama 1938.
EKONOMISK KARTA över FINLAND
68 SIIPYY
Mittakaava 1:100 000 Skala
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Ttéiven av Lantmäteristvrelsen 1938.
O
MAANMITTAUSHALLITUKSEN KARTOGRAFINEN TOIMISTO MAANMITTAUSHALLITUKSEN KIVIPAINO HELSINKI 1938
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Kärr mosse KariaL med, sluss
Vesijättö ?&. i Merilaista ja. iunrrusmajajzka
TuTaJulning *■ -*- Fyr och bak,
Kallio Johtoloist.o
U G Bej'9 A hedfyr
]altakunn.anraja, Yksirailfin.en ■ rcLulalie, } CLsenia, ja. pysäkki, Viertotie, Voimajohto Kirkko HuvilaRiksgräns Enspårig järnväg, stallon, och, hxdtpunkJb ===== Chaussé *~ Kraftledning Kyrka., ' Villa
lääninraja Moni.raileuieiL, rturtatie, Maantie * Tehdas RukoixsTuione, Mä/iilupa,,pie,?iempi asumus
LänsgräjLS Flerspårig jäi-iwän Landsi>äij Fabrih Bönehus BcuJzstuga.mindre bostadslägenhet,
KVdakunnanj-aja Rakenteilla, oleua, ra-utalie Kunnan -ju kulälie. *, Saha Pappila, Kk Kansakoulu
ffäradsgräns Undrr byggnad uarartde, järnväg ——— Kommuiual och, byväg Såy Prästgård Fsk Folkskola.
Kunnanraja. Kapearailei n en, rautatie, Taloustie - Myty Kartano Kolmiopiste,
SocJtengrätLS Smalspårig jäj~nväy ———r Enskild, väy Kvarn Herrgård Triangelpunkt
Kylänroja, Veloraia Polku Kaivos, lauhos Maaiujiljelustilu Raunio, nälzötornh
Bggrärts DraybaiLO, ~~~~ Mig Gruva,,stenbrott
'
™ Jordbruks lägenhet Ruin , utsiktstorn
Numerot, kartalla, osoittavat paikan Jcorkeuden metreissä, merenpinnasta. Siffrorna d kartan angiva ställets höjd, i meter över havsytan.
